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РОЗДІЛ І 
ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ЗА НДР «АВТОНОМІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ»  
(2013-2015 рр.) 
1.1. Монографії, збірники наукових праць 
1. Луговий В. І. Глава 10. Типовий топ-університет: кількісні та ѐкісні параметри / В. І. 
Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Ідеѐ університету: сучасний дискурс : монографіѐ / Л. 
В. Губерський, В. Г. Кремень, С. В. Курбатов *та ін.+ / за ред.: Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка. – К. : 
ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 215–275. 
2. Особливості контексту сучасної університетської освіти найвищої досконалості / В. І. 
Луговий, С. А. Калашнікова, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Концептуально-методологічні 
основи проектуваннѐ методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних 
закладах : монографіѐ / за заг. ред.: В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 
С. 29–47.  
3. Слясаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах 
глобалізації : монографіѐ / О. М. Слясаренко. – К. : Пріоритети, 2015. – 384 с. 
4. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографіѐ / Колектив 
авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП 
«НВЦ «Пріоритети», 2014. – 156 с. 
5. Калашнікова С. А. Освітнѐ парадигма професіоналізації управліннѐ на засадах 
лідерства: монографіѐ / С. А. Калашнікова. – Київ: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.  
6. Таланова Ж. В. Докторська підготовка в світі та Україні: монографіѐ / Ж. В. Таланова. – 
Київ: Міленіум, 2010. – 476 с.  
1.2. Статті 
1. Автономіѐ та лідерство в ювропейському просторі вищої освіти / Володимир Луговий, 
Світлана Калашнікова, Олена Слясаренко, Жаннета Таланова // Вища освіта України : теорет. та 
наук.-метод. часоп. – 2014. – № 1. – С. 14–20.  
2. Воробйова О. П. Закордонний досвід фінансової автономії у системі вищої освіти 
Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: Інститут вищої освити НАПН України, 2014. 
– № 1 – Дод. 1 – 256 с. – С. 237–240. – Темат. вип. “Наука і вища освіта”.  
3. Воробйова О. П. Концептуальні засади ендаументу: понѐттѐ, види і принципи 
діѐльності Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2014. – № 3 
– Дод. 1 – 172 с. – С. 85–88. – Темат. вип. „Європейська інтеграціѐ вищої освіти України у контексті 
Болонського процесу”.  
4. Воробйова О. П. Модернізаційна політика у галузі вищої освіти ѐк засіб становленнѐ 
нової моделі суспільного розвитку Інвестициї: практика та досвід – 2015. – № 5. – С. 96–100.  
5. Воробйова О. П. Модернізаціѐ державного управліннѐ в галузі вищої освіти України: 
фінансовий аспект Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 
2015. – № 3 – Дод. 1 – 282 с. – С. 55–89. – Темат. вип. „Європейська інтеграціѐ вищої освіти України 
у контексті Болонського процесу”. 
6. Воробйова О. П. Реалізаціѐ інноваційних пріоритетів державної політики в галузі 
вищої освіти Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріоритети», 2013. – № 
3 – Дод. 2 – 255 с. – С. 116–120. – Темат. вип. “Європейська інтеграціѐ вищої освіти України у 
контексті Болонського процесу”.  
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7. Воробйова О. П. Сучасні глобальні виклики суспільства ѐк каталізатор модернізації 
державного управліннѐ у галузі вищої освіти Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – 
К.: НВЦ «Пріоритети», 2015. – № 2. – Дод. 1. – Тематичний випуск: „Наука і вища освіта”. – 200 с. – 
С. 100–103.  
8. Воробйова О. П. Міжнародний досвід фінансуваннѐ вищих навчальних закладів 
освіти на основі показників результативності Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. – 
Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – № 2. – Дод. 1. – Тематичний випуск: “Наука і вища освіта”. – 516 
с. – С. 466–471. 
9. Досвід Сполученого Королівства та пропозиції щодо розвитку вищої освіти : *про 
візит укр. делегації до Сполученого Королівства, 10–14 берез. 2014 р.+ / Володимир Луговий, 
Світлана Калашнікова, Лядмила Таценко // Пед. газета. – 2014. – Берез. (№ 3). – С. 6. 
10. Дослідженнѐ в університетах, навчаннѐ в академіѐх: шлѐх до інтеграції освіти і 
науки/В.І.Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологіѐ. Вісн. НАПН України. 
– 2015. – № 4. – С. 11–21.  
11. Європейська тенденціѐ та українська традиціѐ у фінансовому забезпеченні 
дослідницько-інноваційної підготовки фахівців з вищоя освітоя / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова 
// Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2013. – № 5, Темат. вип. : *«Ефективність 
організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»+. – С. 27–41. 
  
12. Забезпеченнѐ ѐкості в Європейському просторі вищої освіти / Луговий В. І., 
Таланова Ж. В. // Історико-педагогічні студії : наук. часоп. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
Іст.-пед. Асоц. НПУ ім. М. П. Драгоманова, Каф. педагогіки і психології вищ. школи. – Київ : Вид-во 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 8. – С. 7–20.   
13. Засоби діагностики компетентностей кваліфікацій (ступенів) докторського і 
постдокторського рівнів освіти / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України № 3 : теорет. 
та наук.-метод. часоп. Дод. 1 / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ ; Ялта, 2013. – Темат. вип. : 
Педагогіка вищої школи: методологіѐ, теоріѐ, технології, т. 1. – С. 15–19.   
14. Зв’ѐзок складності та самостійності в освіті / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова 
// Педагогіка і психологіѐ. Вісн. НАПН України. – 2013. – № 4. – С. 50–58.   
15. Зв’ѐзок складності та самостійності в освіті / Володимир Луговий, Жанна Таланова 
// Wielokulturowośd i edukacja / redakcja: Tadeusz Lewowicki, Wiktor Ogniewjuk, Ewa Ogrodzka-Mazur, 
Swietlana Sysojewa ; Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 
Slaskiego, Uniwersytet im. Borysa Grinczenki. – Warszawa ; Cieszyn ; Kijow, 2014. – S. 69–82.  
16. Калашнікова С. А. Концепціѐ лідерства в управлінні освітніми системами / Calosciowe 
ujecia educacji – ku spotkaniu z oswiatologia. – Warszawasza Szkola Pedagogiczna, 2011. – С. 141–159.
  
17. Коваленко О. М. Міжнародна співпрацѐ в рамках програм стажуваннѐ та навчаннѐ 
українських студентів у польських університетах. // Проблеми освіти: Наук-метод. Зб. / Інститут 
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 85. – С. 89–97.  
18. Коваленко О. М. Нормативно-правові документи в університетах Польщі. // 
Проблеми освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 82. – Вінницѐ-Київ, 2015. – С. 114–122.  
19. Коваленко О. М. Особливості навчаннѐ іноземців в Польщі, відповідно освітнього 
законодавства. // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: «Видавництво Ліра-К», 
2015. – № 3 – Дод. 1 – 200 с. – С. 88–93 – Темат. вип. «Інтеграціѐ вищої освіти і науки».  
20. Коваленко О. М. Особливості університетських статутів Сполученого Королівства (на 
прикладі Оксфордського університету) // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: 
«Видавництво Ліра-К», 2015. - № 3 – Дод. 1 – 280 с. – С. 92–97. – Темат. вип. «Європейська 
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інтеграціѐ вищої освіти України у контексті Болонського процесу».  
21. Коваленко О. М. Статути ювропейських університетів в контексті Болонського 
процесу. // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К.: НВЦ «Пріорітети», 2015. - № 2– 
Дод. 1 – 200 с. – С. 107-110. – Темат. вип. «Наука і вища освіта».  
22. Компетентнісний підхід і автономіѐ вищих навчальних закладів у концепції Закону 
України «Про вищу освіту» / Луговий В. І. // Міжнародний науковий вісник: ред. кол. І. В. Артьомов 
(голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Спецвип. 1(10). – 440 с. – С. 23–40. 
23. Лідерські та дослідницькі характеристики канадських університетів: досвід длѐ 
України / Луговий Володимир Іларіонович, Калашнікова Світлана Андріївна, Слясаренко Олена 
Миколаївна, Таланова Жаннета Василівна // Вища освіта України № 2 : теорет. та наук.-метод. 
часоп. Дод. 1 / *Ін-т вищ. освіти НАПН України+. – Київ, 2013. – Темат. вип. : «Наука і вища освіта». – 
С. 491–509.   
24. Луговий В. І. Управліннѐ ѐкістя викладаннѐ у вищій школі: теоретико-
методологічний і практичний аспекти : розд. 1, *підрозд. 1.1+ / В. І. Луговий // Психолого-
педагогічні засади проектуваннѐ інноваційних технологій викладаннѐ у вищій школі: монографіѐ / 
*авт. кол.: В. Луговий, М. Левшин, О. Бондаренко та ін.; за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. 
Лугового+. – К., 2011. –– С. 5–34.  
25. Луговий В. І. Реалізаціѐ принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі 
України : час дискусій і час дій / В.І. Луговий // Педагогіка і психологіѐ. – 2009. – № 1. – С. 5–17. 
26. Луговий В. І. Системна модернізаціѐ традиційної і науково-педагогічної освіти – 
необхідна умова забезпеченнѐ освітньої ѐкості *Текст+/ В.І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. 
– № 1. – С. 20–29.   
27. Луговий В. До топ-закладів Європи і світу: нові рубежі розвитку Національної 
академії державного управліннѐ при Президентові України в контексті ювроінтеграції / В. Луговий 
// Вісник Національної академії державного управліннѐ при Президентові України. – 2013. – № 2. – 
С. 5–13.  
28. Механізми фінансуваннѐ дослідницько-інноваційної діѐльності університетів США // 
Луговий В. І., Слясаренко О. М., Таланова Ж. В. // Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну. – 2015. – Спецвипуск. Серіѐ «Економічні науки». V Міжн. наук.-практ. конф. 
«Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти 
України» 2 жовтнѐ 2015 р. – 467 с. – С. 5–19.  
29. Міжнародна й національні стандартні класифікації освіти: концепціѐ і реалізаціѐ 
/ В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологіѐ. Вісн. НАПН України. – 2013. – № 1. – С. 15–
25.   
30. Міжнародна стандартна класифікаціѐ освіти: галузі освіти та підготовки (засадничий 
аналіз та алгоритм застосуваннѐ) / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологіѐ. Вісн. 
НАПН України. – 2014. – № 3. – С. 5–17.   
31. Національна самоврѐдність у вищій освіті США: досвід длѐ України / В. І. Луговий, О. 
М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – К., 2014. 
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метод. часоп. (Дод. 2) / *Ін-т вищ. освіти НАПН України+. – Київ, 2013. – Темат. вип. : Європейська 
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педагогічні студії : наук. часоп. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Іст.-пед. Асоц. НПУ 
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РОЗДІЛ ІІ  
ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ  
ЩОДО АВТОНОМІЇ ТА ВРЯДУВАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 
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1. ]. – Режим доступу: 
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2. Закон України «Про вищу освіту» : офіц. вид. : офіц. текст прийнѐтий Верхов. Радоя 
України 1 лип. 2014 р. / Верхов. Рада України. – Київ: Ін Юре, 2014. – 164 с.  
3. Закон України «Про індустріальні парки» .*Електронний ресурс+ – Режим доступу 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5018-17  
4. Закон України «Про інноваційну діѐльність» .*Електронний ресурс+ – Режим доступу 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 
5. Ми ]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 
6. Національна стандартна класифікаціѐ освіти України (концепціѐ): проект *Електронний 
ресурс+ : http://naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf (21.07.2014). 
7. ]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
8. Положеннѐ про національну систему рейтингового оціняваннѐ діѐльності вищих 
навчальних закладів // Інформ. зб. та коментарі М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – 
2012. – № 7. – С. 3–9. 
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про 
затвердженнѐ Національної рамки кваліфікацій». *Електронний ресурс+ – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF. 
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпнѐ 2010 р. № 787 «Про затвердженнѐ 
переліку спеціальностей, за ѐкими здійсняютьсѐ підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційними рівнѐми спеціаліста і магістра» *Електронний ресурс+. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/787-2010-п. 
11. Постанова КМУ “Питаннѐ власних надходжень державних і комунальних вищих 
навчальних закладів, наукових установ та закладів культури” № 719 від  
ресурс+. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248496363. 
12. Про затвердженнѐ Національної рамки кваліфікацій : постанова Каб. Мін. України від 
23 лист. 2011 р. № 1341 *Електронний ресурс+ : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
%D0%BF. 
13. Про затвердженнѐ Положеннѐ про дослідницький університет *Електронний ресурс+ : 
постанова Кабінету Міністрів України від 17 лятого 2010 р. № 163. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-%D0%BF.  
14. Про Національну стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Указ 
Президента України № 344/2013 від 25 червнѐ 2013 р. *Електронний ресурс+ – Режим доступу: 
http://www.president.gov.ua/docs/.  
15. Рішеннѐ Колегії Міністерства освіти і науки України від 2 червнѐ 2005 р. Протокол № 
5/3-6 «Про вдосконаленнѐ системи акредитації ѐк механізму забезпеченнѐ ѐкості освіти на рівні 
вимог міжнародної освітньої спільноти» // Освіта України. - 2005. - № 38. – С. 1–2. 
16. Угода про Асоціація між Україноя та Європейським Соязом *Електронний ресурс+. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246581344. 
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3. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку університетської освіти в ХХІ столітті / В. П. 
Андрущенко // Ідеѐ університету: сучасний дискурс : монографіѐ / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, 
С. В. Курбатов та ін. ; за ред. Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка. – Київ, 2014. – С. 57–64.  
4. Андрущенко В. П. Умови та напрѐми інноваційного розвитку освіти / В. П. Андрущенко 
// Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 5–13. 
5. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту. / В. П. Андрущенко. - К.: Генеза, – 2009. – 840 с. 
6. Ашин Г. К. Элитный университет в системе элитного образованиѐ / Г. К. Ашин // Журнал 
социологии и социальной антропологии. – 2008. – № 1. – С. 31–49. 
7. Батіна І.М., Тульська А.Ю. БОР ѐк інструмент підвищеннѐ ефективності бяджетних 
послуг / / Фінанси. - 2008. - № 8. – С. 19–22.  
8. Бахрушин В. Є. Математичні основи моделяваннѐ систем : навч. посіб. длѐ студентів / 
В. Є. Бахрушин. – Запоріжжѐ: Класич. приват. ун-т, 2009. – 224 с. 
9. Беганська І. Адаптаціѐ вищої освіти Польщі до умов Болонського процессу / І. 
Беганська, Н. Садовська / / Схід. – 2009. – № 2 (93). 
10. Белов А. В. Экономические аспекты деѐтельности университетов в Японии / Белов А. 
В., Золотов А. В. // Вопросы образованиѐ. – 2014. – № 3. – С. 30–53. 
11. Беневоленский В.Б. Целевые капиталы некоммерческого сектора в условиѐх 
кризиса: опыт США и уроки длѐ российских НКО. XI Междунар. науч. конф. по проблемам развитиѐ 
экономики и общества: в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Высшаѐ школа экономики. — М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики. – 2011.  
12. Бюлѐюв Ю. Болонський процес. Хрестоматіѐ / Ю. Бюлѐюв, О. Мішуков - Херсон: 
Видавництво ХДУ. – 2005. 
13. Біла книга національної освіти України / НАПН України; за заг. ред. В. Г. Кременѐ; *авт. 
кол.: Алюксююнко Т. Ф., Аніщенко В. М., Луговий В. І. та ін. ; заст. голов. ред.: В. І. Луговий, 
В. М. Мадзігон, О. Я. Савченко+. – Київ: Інформ. Системи. - 2010. – 340 с. 
14. Боголіб Т. М. Розвиток інноваційної економіки і елітна освіта *Електронний ресурс+ / 
Боголіб Т. Б. – Режим доступу: http://www.disserlib.com/left_menu%20papka/rozvitok  
15. Боднар О. С. Оріюнтири модернізації методичного менеджменту у контексті 
цивілізаційних викликів // Упровадженнѐ системи мережевої взаюмодії науково-методичних 
служб різних рівнів ѐк основа реалізації державних освітніх стандартів : матеріали всеукр. наук.-
практ. конф. – Рівне, 2014. – С. 27–32. 
16. Болонський процес: головні принципи входженнѐ в Європейський простір вищої 
освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський ; Національний технічний ун-т України "Київський 
політехнічний ін-т". - К. : Політехніка, 2003. – 200 с. 
17. Бондаренко І. Перші кроки до автономії навчального закладу / І. Бондаренко // 
Практика управліннѐ закладом освіти: щомісѐчний професійний журнал. – 2010. – № 3.– С. 25-32. 
18. Борова Т. А. Основи розвитку конкурентоспроможності вищого навчального закладу в 
сучасних умовах / Борова Т. А. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серіѐ: Педагогіка і 
психологіѐ : зб. наук. пр. / Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2014. – Вип. 42, ч. IV. – С. 50−58. 
19. Бурдіна С.В. Система підготовки магістрів управліннѐ освітоя у вищих навчальних 
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найвищого університетського потенціалу / В. І. Луговий, О. М. Слясаренко, Ж. В. Таланова // Вища 
освіта України. № 3 : теорет. та наук.-метод. часопис. Дод. 2 / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – 
*Київ+, 2011. – Темат. вип. : Вища освіта України у контексті інтеграції до ювропейського освітнього 
простору, т. 1. – С. 296–308. – Бібліогр.: 11 назв. 
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25. Від фундаментальної фізики до прикладної педагогіки / В. Луговий, Ю. Коноваленко // 
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підсумк. колегії М-ва освіти і науки України, 27 серп. 2013 р. щодо проекту Концепції профільного 
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